




























































 上記公開ログ・データは、2015年 9月 1日





















































1 China 4,456,071 16.35
2 India 3,414,581 12.53
3 Iran 2,631,035 9.65
4 Russia 1,521,434 5.58
5 United States 1,150,961 4.22
6 Brazil 1,021,540 3.75
7 Egypt 801,105 2.94
8 Indonesia 780,873 2.86
9 France 511,145 1.88
10 Mexico 503,093 1.85
11 Morocco 497,306 1.82
12 Pakistan 493,996 1.81
13 Germany 462,011 1.70
14 Portugal 434,721 1.59
15 Spain 426,412 1.56
16 Chile 425,596 1.56
17 Colombia 414,783 1.52
18 Argentina 410,986 1.51
19 Turkey 393,308 1.44
20 Malaysia 373,752 1.37
21 Peru 373,325 1.37
22 Vietnam 369,246 1.35
23 Ukraine 367,047 1.35
24 Tunisia 339,592 1.25
25 Algeria 295,478 1.08
26 Italy 295,015 1.08
27 Greece 285,452 1.05
28 Japan 234,755 0.86
29 United Kingdom 218,631 0.80
30 South Korea 177,023 0.65











 図 2 は件数を日毎に集計した結果を時系列
で示したグラフである。前後の日に比べて突出
して多い日が 3日ほど見られる。中でも 2015
年 12月 12日は、この日だけで 11,939件もの
ダウンロードがあった特異日である。このうち、
10,655件は 2時 50分から 18時 1分にかけて
新宿区から継続的にリクエストされた米土木




















表 2 都市別ダウンロード数 
都市 都道府県 件数 %
1 新宿区 東京都 93,077 39.65
2 千代田区 東京都 39,935 17.01
3 名古屋市 愛知県 7,710 3.28
4 京都市 京都府 7,013 2.99
5 つくば市 茨城県 6,171 2.63
6 大田区 東京都 4,737 2.02
7 大阪市 大阪府 4,383 1.87
8 富山市 富山県 3,922 1.67
9 千葉市 千葉県 3,377 1.44
10 福岡市 福岡県 3,305 1.41
11 横浜市 神奈川県 2,988 1.27
12 川崎市 神奈川県 2,779 1.18
13 岡山市 岡山県 2,468 1.05
14 函館市 北海道 2,459 1.05
15 相模原市 神奈川県 2,343 1.00
16 長崎市 長崎県 2,119 0.90
17 宇都宮市 栃木県 2,014 0.86
18 仙台市 宮城県 1,745 0.74
19 浜松市 静岡県 1,690 0.72
20 札幌市 北海道 1,609 0.69
表 3 都市別ダウンロード数（人口比順） 
   ＊新宿区、千代田区の人口は昼間人口 
都市 都道府県 件数 人口 人口比
1 新宿区 東京都 93,077 737,252 0.1262
2 千代田区 東京都 39,935 812,360 0.0492
3 つくば市 茨城県 6,171 229,451 0.0269
4 摂津市 大阪府 1,011 85,016 0.0119
5 鹿沼市 栃木県 1,156 97,916 0.0118
6 富山市 富山県 3,922 418,529 0.0094
7 函館市 北海道 2,459 266,785 0.0092
8 宇部市 山口県 1,459 168,511 0.0087
9 由利本荘市 秋田県 627 78,763 0.0080
10 高座郡 神奈川県 357 48,046 0.0074
11 大田区 東京都 4,737 721,978 0.0066
12 観音寺市 香川県 387 59,073 0.0066
13 長崎市 長崎県 2,119 430,347 0.0049
14 京都市 京都府 7,013 1,475,042 0.0048
15 知多郡 愛知県 728 161,575 0.0045
16 宇都宮市 栃木県 2,014 519,217 0.0039
17 鳥取市 鳥取県 728 192,912 0.0038
18 千葉市 千葉県 3,377 974,335 0.0035
19 岡山市 岡山県 2,468 720,745 0.0034
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